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Eski toplar
Canons historiques
Müsbet turizm zihniyeti
Eserde turizmin, memleketin ekonomik ve 
sosyal hayatının doğrudan doğruya veya do- 
layısile her cephesile ilgili olduğuna göre bütün 
çalışmaların müsbet bir turizme dayanması ve 
böyle bir zihniyetin yaratılması şart olduğu ileri 
sürülmektedir. Müsbet turizm zihniyetinin ya­
ratılması için Salâhaddin Çoruh muhtelif yayın 
ve propaganda vasıtalarile halkın yetiştirilmesi­
ni veyahut turizm bilgisi veya terbiyesi verilmek 
suretile işe mekteblerden başlanılmasını tasviye 
etmektedir. Zaten Akşam gazetesinin 3 temmuz 
1946 tarihli nüshasında çıkan bir yazımızda tu­
rizmin her şeyden evvel bir zihniyet meselesi 
olduğunu söylemiştik. Müsbet turizm zihniyeti 
yaratılmadıkça turizm davasının matlûb bir hal 
şekline bağlanması mümkün olmadığına şüphe 
edilmemelidir.
Türkiye turizm dairesinin başında bulunan 
dostumuza bu tavsiyelerini yerine getirmek için 
muvaffakiyetler diler, ikinci ve üçüncü cildlerini 
de beklediğimiz kıymetli eserinden dolayı kendi­
lerini tebrik ederiz.
Hüsnü Sadık DURUKAL
Beyazıt Hamamı 
ve İstanbul depremleri
Beyazıt camii civarında medreseler ve başka 
binalar yapıldığı sırada bir de hamam inşa edil­
mişti. O esnada veba salgını olmuştu. Evliya 
Çelebi bu salgını eski zamanın saf zihniyeti ile 
şöylece hikâye eder:
«Beyazıt hamamının yerinde BizanslIların 
dört köşe büyük bir sütunu vardı. Şehre veba 
girmesin diye yapdmış bir tılsım idi. Beyazıt, 
hamamı yaptırmak için bu sütunu yıktırınca 
Istanbulda veba salgını başgösterdi. Hattâ Be- 
yazıdm bir oğlu dahi Davutpaşa bahçelerinde ve­
baya tutuldu.»
14 Eylül 1509 tarihinde İstanbulda pek kor­
kunç bir yer depremi oldu, yüz taneden fazla 
cami ve mescit, birçok hamamlar medreseler 
hanlar gibi büyük binalar harap oldu. Binden 
fazla ev de yıkıldı. Beş bin kişi enkaz altında 
kaldı. Beyazıt camiinin kubbe ve minareleri yı­
kıldı. Sadrazamın konağında atlar ile birlikte 
300 süvari dahi telef olmuştu. İstanbul surları­
nın birçok yerleri yıkıldı. Yer depreminin şid­
detinden denizde kabaran büyük dalgaların su­
ları oralara yakın yerleri basıyordu.
Bu dehşetli deprem, aralık ile kırk gün kadar 
devam etti. Mutaassıp, cahil halk arasında pek 
uzun dedikodulara sebebiyet verdi. Halka zu­
lüm edilmemesi ve ahlâksızlıklardan çekinil- 
mesi Beyazit tarafından paşalara tenbih olundu.
Aradan az bir zaman geçtikten sonra Türki- 
yeııin her tarafından üç bin duvarcı getirtildiği 
gibi daha binlerce işçinin de bunlara katılmasiyle 
Istanbulun tamiri, şaşılacak kadar kısa bir müd­
dette başarıldı.
Bu depreme müverrih Hammer: «Osmanlı ta­
rihinin kaydettiği zelzelelerin en korkuncu» der.
Bizansta sekizinci asırda dahi pek dehşetli 
bir deprem olmuştu:
Paparigopulo tarihinde beyan edildiğine göre 
(Cilt 3 kısım 2) 740 senesi ekim ayının 26 smda 
başlayıp - fasılalar ile - o sene devam eden 
depremden Bizansta pek büyük felâketler ol­
muş. Surlar, birçok manastırlar, âbideler, evler, 
kiliseler yıkılmış, hayli insanlar ölmüş. Sağ ka­
lanlar şehirde çadırlar kurarak canlarını kurtar­
mışlar. Trakya ve Bursa taraflarında dahi aynı 
felâketler olmuş, imparator - felâket görmiyen 
şehirlerden özel bir vergi alarak . Bizansı tamir 
etmiş.
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